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Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati puji syukur kehadirat Allah SWT, 
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1. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. 
2. Jika mau berusaha dengan sungguh – sungguh pasti akan ada hasil. 
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memberikan takdir kegagalan. 
7. Disaat kamu duka maupun gembira selalu ingatlah kepada Allah SWT,  
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